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ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭХ
Х
жгХ ǯȎȕȖșȓȐȖȥХ ǰгХ ǲгХ ǿȠȞȎȣȜȐȎХ ȟȝȞȎȐȎХ пХ квȠȓХ ȐȖȒгбХ ȟȠȓȞгХ дХ ǰгХ ǲгХ
ǯȎȕȖșȓȐȖȥбХǸгХǿгХǯȎȕȖșȓȐȖȥгХХ–ХǸгХпХǵțȎțțȭбХзеелгХХ–ХикжХȟгХ
згХ ǯȓȕȡȑșȎХ ǰгǼгХ ǿȠȞȎȣȡȐȎțțȭпХ ǻȎȐȥгХ ȝȜȟгХ дХ ǰгХ ǼгХ ǯȓȕȡȑșȎбХ ІгХ ІгХ
ǽȜȟȠȳșбХǹгХǽгХȆȎȝȜȐȎșгХ–ХǸгпХȄȓțȠȞХȡȥȏȜȐȜȴХșȳȠȓȞȎȠȡȞȖбХзеенгХХ–ХкнзХȟгХ
игХǱȎȚȎțȘȜȐȎХǼгХǼгХǿȠȞȎȣȡȐȎțțȭХȔȖȠȠȭХȐХȁȘȞȎȴțȳпХǻȜȞȚȎȠȖȐțȜв
ȝȞȎȐȜȐȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХдХǼгХǼгХ ǱȎȚȎțȘȜȐȎХддХǻȎȤȳȜțȎșȪțȎХ ȏȓȕвȝȓȘȎХ ȳХ
ȜȏȜȞȜțȎгХ–ХХзееегХ–ХХ№ХйгХХ–ХǿгХкзХ–ХкнгХǱȞȡȦȘȜХǰгХІгХǽȓțȟȳȗțȎХȟȖȟȠȓȚȎХ
ȁȘȞȎȴțȖХдХǰгХІгХǱȞȡȦȘȜгХвǸгХпХǸȜțȒȜȞбХзеелгХиилХȟгХ
йгХ ǵȎșєȠȜȐХ ǼгХ ǺгХ ȁȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȔȖȠȠȭХ пХ ȚȜțȜȑȞȎȢȳȭХ дХ ǼгХ ǺгХ
ǵȎșєȠȜȐгХ–ХǸгХпХǺȳȔțȎȞȜȒțȎХȎȑȓțȤȳȭХ«ǯІǵǼǻ»бХзеелгХ–ХлннХȟгХ
кгХ ǼȟȓșȓȒȓȤȪХ ǿгХ ǿгХ ǿȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ пХ ȝȳȒȞȡȥțȖȘгХ –Х ǰȖȒȎțțȭХ звȑȓбХ
ȝȓȞȓȞȜȏгХІХȒȜȝгХдХǿгХǿгХǼȟȓșȓȒȓȤȪгХ–ХХХǸгХпХǸǻǳȁбХзеезгХ–ХкооȟгХ
лгХȂȡȞȚȎțХǰгХǺгХǿȠȞȎȣȡȐȎțțȭпХȠȓȜȞȓȠȖȥțȳХȕȎȟȎȒȖХȠȎХȟȠȞȎȠȓȑȳȭХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХдХǰгХǺгХȂȡȞȚȎțгХХ–ХǸгХпХǸǻǳȁбХзеекгХХ–ХǿгХкоХ–ХлегХ
мгХȂȜȞȖțȦȡȞȓȞХдХǶțȠȓȞțȓȠвȔȡȞțȎșХ ȜХ ȟȠȞȎȣȜȐȎțȖȖрХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ
ȞȓȟȡȞȟ]гХ—ХǾȓȔȖȚХȒȜȟȠȡȝȡХпХhttpпддХwwwгforinsurerгcomдratingsдlifeгХ
нгХ ȆȡȚȓșȒȎХ ȍгХ ǽгХ ǿȠȞȎȣȡȐȎțțȭпХ țȎȐȥȎșȪțȖȗХ ȝȜȟȳȏțȖȘХ ȒșȭХ
ȟȠȡȒȓțȠȳȐХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȟȠȓȗХ дХ ȍгХ ǽгХ ȆȡȚȓșȒȎгХ –ХХ
ȀȓȞțȜȝȳșȪпХǲȔȡȞȎбХзеелгХ–ХзйоХȟгХ
огХ ǼȑșȭȒХ ȞȖțȘȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȠȎХ ȝȳȒȟȡȚȘȖХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
țȓȏȎțȘȳȐȟȪȘȖȣХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȡȟȠȎțȜȐХȕȎХзеенХвХзежиХȞȳȘȖгХдǲȜȒȎȠȜȘХȒȜХ
ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭХ ǻȎȤȘȜȚȢȳțȝȜȟșȡȑгХ [ǳșȓȘȠȞȜțțȖȗХ ȞȓȟȡȞȟ]Х –Х ǾȓȔȖȚХ
ȒȜȟȠȡȝȡпХhttpпддforinsurerгcomдfilesдfileеейзкгpdfХ
Х
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǹȓȐȖȤȪȘȎХǿгǼгХ
Х
Х
Х
ȁǲǸХиилгззлгжжХ ǻгХǺгХǸǼȄǮǻХ
Х
ǰǶǵǻǮȅǳǻǻȍХǿȁȀǻǼǿȀІбХǸǹǮǿǶȂІǸǮȄІȍХХ
ȀǮХǲǶȂǳǾǳǻȄІǮȄІȍХǲǼȃǼǲІǰХǻǮǿǳǹǳǻǻȍХ
Х
ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȣХ ȕȎȟȎȒХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȟȡȠțȜȟȠȳХ
ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȠȎХ ȝȞȖȘșȎȒțȳХ ȎȟȝȓȘȠȖХ ȴȣХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȴгХХ
ǾȜȕȑșȭțȡȠȜХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡХ ȠȎХ ȒȖțȎȚȳȘȡХ ȕȎХ ȞȜȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȐȖȒȎȚȖХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ ǽȜȒȎțȜХ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴХ ȧȜȒȜХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȒȜȣȜȒȳȐХțȎȟȓșȓțțȭХȐХȁȘȞȎȴțȳгХ
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TheХ theoreticalХ backgroundХ forХ determiningХ theХ natureХ andХ
incomesХ exampleХ aspectsХ ofХ theirХ classificationsгХ TheХ structureХ
andХdynamicsХonХaХnegotiableХfeeХofХeconomicХactivityгХSuggestionsХ
toХimproveХincomesХinХUkraineгХ
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎпХ ȒȜȣȜȒȖбХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȭбХ ȜȝșȎȠȎХ ȝȞȎȤȳбХ
ȐșȎȟțȳȟȠȪбХȟȜȤȳȎșȪțȳХȠȞȎțȟȢȓȞȠȖбХȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȭХȞȓȑȡșȬȐȎțțȭгХ
Х
ǽȜȟȠȎțȜȐȘȎХȝȞȜȏșȓȚȖгХȀȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳȭХȝȜșȳȠȖȥțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎХ țȎХ ȞȜȕȏȡȒȜȐȡХ ȟȜȤȳȎșȪțȜвȜȞȳєțȠȜȐȎțȜȴХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХȧȜХȐȖȚȎȑȎєХȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȞȳȐțȭХȔȖȠȠȭХțȎȟȓșȓțțȭХȒȜХ
ȞȜȕȐȖțȡȠȖȣХȘȞȎȴțгХǿȡȠȠєȐȓХȚȳȟȤȓХȐХȤȪȜȚȡХȝȞȜȤȓȟȳХȕȎȗȚȎȬȠȪХȴȣХ
ȒȜȣȜȒȖгХ ǽȞȜȠȓХ ȟȎȚȓХ ȐХ ȤȳȗХ ȟȢȓȞȳХ ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХ țȎȗȏȳșȪȦȓХ
ȐȳȒȟȠȎȐȎțțȭХ țȎȦȜȴХ ȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ ȟȐȳȠȜȐȜȴХ ȟȝȳșȪțȜȠȖгХ ǻȓȑȎȠȖȐțȎХ
țȎȟșȳȒȘȖХ țȓȝȜȟșȳȒȜȐțȜȑȜХ ȞȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХХ
ȝȞȜȭȐșȭȬȠȪȟȭХ ȡХ ȑșȖȏȜȘȜȚȡХ ȚȎȗțȜȐȜȚȡХ ȞȜȕȦȎȞȡȐȎțțȳХ ȠȎХ
ȝȜȦȖȞȓțțȳХ ȏȳȒțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭгХ ǻȎȒȚȳȞțȎХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȭХ
ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ єХ țȎȗȑȜȟȠȞȳȦȜȬХ ȝȞȜȏșȓȚȜȬХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХǿȎȚȓХȤȓХȜȏȡȚȜȐșȬєХțȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ
ȝȜȑșȖȏșȓțȜȑȜХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȟȡȠțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȒȜȣȜȒȳȐХ
țȎȟȓșȓțțȭбХ ȧȜХ ȒȎȟȠȪХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȐȝșȖȐХ ȘȜȔțȜȴХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞțȜȴХ ȟȘșȎȒȜȐȜȴХ ȒȜȣȜȒȳȐХțȎХ ȕȎȑȎșȪțȖȗХȞȳȐȓțȪХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ
ȟȠȞȎȠȖȢȳȘȎȤȳȴХȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎгХ
ǮțȎșȳȕХȒȜȟșȳȒȔȓțȪХȳХȝȡȏșȳȘȎȤȳȗХȜȟȠȎțțȳȣХȞȜȘȳȐгХǰȎȔșȖȐȳХ
ȎȟȝȓȘȠȖХ ȝȞȜȏșȓȚХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȡХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȳХ ȕțȎȗȦșȖХ
ȐȖȟȐȳȠșȓțțȭХ ȠȎХ țȎȏȡșȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȐХ ȝȞȎȤȭȣХ ȏȎȑȎȠȪȜȣХ
ȡȘȞȎȴțȟȪȘȖȣХ ȐȥȓțȖȣбХ ȟȓȞȓȒХ ȭȘȖȣХ ǮгХ ǯȎȕȖșȬȘбХ ǲгХ ǯȜȑȖțȭбХ
ІгХǯȜțȒȎȞбХІгХǱțȖȏȳȒȓțȘȜбХǼгХǱȞȳȦțȜȐȎбХǮгХǸȜșȜȠбХǳгХǹȳȏȎțȜȐȎбХǰгХ
ǺȎțȒȖȏȡȞȎбХ ǰгХ ǻȜȐȳȘȜȐбХ ǼгХ ǻȜȐȳȘȜȐȎбХ ǻгХ ǽȎȐșȜȐȟȪȘȎбХ ǿгХ
ȀȬȠȬțțȖȘșȐȎбХ ǹгХ ȅȓȞȓțȪȘȜХ ȠȎХ ȳțггХ ǰȜțȖХ ȕȞȜȏȖșȖХ ȐȎȑȜȚȖȗХ
ȐțȓȟȜȘХ ȐХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȠȓȜȞȳȴХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȠȎХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȞȳȐțȭХȔȖȠȠȭХțȎȟȓșȓțțȭгХ
ǺȓȠȎХХȟȠȎȠȠȳгХǺȓȠȜȬХȒȎțȜȴХȟȠȎȠȠȳХєХХȞȜȕȑșȭȒХȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȣХȠȎХ
ȝȞȎȘȠȖȥțȖȣХ ȎȟȝȓȘȠȳȐХ ȟȡȠțȜȟȠȳбХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȠȎХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȴХХ
ȒȜȣȜȒȳȐХțȎȟȓșȓțțȭгХ
ǿȡȠțȳȟȠȪХ ȠȎХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭгХ
ǸȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȳХȜȟțȜȐȖХȠȓȜȞȳȴХȒȜȣȜȒȡХȏȡșȖХȕȎȘșȎȒȓțȳХȘșȎȟȖȘȎȚȖХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȠȓȜȞȳȴХ ȠȎХ țȎȏȡșȖХ ȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȡХ зевиеХ
ȞȜȘȎȣХ ȃȃХ ȟȠггХ ȀȎȘбХ ȕȑȳȒțȜХ ȘȜțȤȓȝȤȳȴХ ǲȔгХ ȃȳȘȟȎбХ ȝȳȒХ ȒȜȣȜȒȜȚХ
ȞȜȕȡȚȳєȠȪȟȭХ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȎХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȘȜȦȠȳȐбХ ȭȘȳХ ȳțȒȖȐȳȒХ ȚȜȔȓХ
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ȐȖȠȞȎȠȖȠȖХ ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȝȓȐțȜȑȜХ ȠȖȔțȭХ ȕȎХ ȡȚȜȐȖбХȧȜХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȎХ
ȐȎȞȠȳȟȠȪХȚȎȗȏȡȠțȳȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȡХȑȞȜȦȜȐȜȚȡХȐȖȞȎȕȳХȕȎșȖȦȖȠȪȟȭХ
țȎХ ȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ [жкбХ ȟгХ жож]гХ ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ȝȜțȭȠȠȭХ «ȒȜȣȳȒ»Х
ȐȳȒȞȳȕțȭєȠȪȟȭХȐȳȒХȝȜțȭȠȠȭХ«ȎȘȠȖȐ»гХǲȜȣȳȒХȐȘșȬȥȎєХșȖȦȓХȠȳХȕȎȟȜȏȖбХ
ȭȘȳХȚȜȔțȎХȐȖȘȜȞȖȟȠȎȠȖХțȎХȟȝȜȔȖȐȎțțȭгХХ
ǽȜȕȖȤȳȭХ ǲгȔгХ ȃȳȘȟȎХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȕȞȜȏȖȠȖХ ȞȭȒХ ȐȖȟțȜȐȘȳȐХ
ȟȠȜȟȜȐțȜХ ȠȞȎȘȠȡȐȎțțȭХ ȟȡȠțȜȟȠȳХ ȒȜȣȜȒȡгХ Х ǽȜвȝȓȞȦȓбХ țȓХ ȐȟȳХ
ȑȞȜȦȜȐȳХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȭȐșȭȬȠȪȟȭХȒȜȣȜȒȎȚȖХвХХȝȓȐțȎХȴȣХȥȎȟȠȖțȎХ
єХ șȖȦȓХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȚХ ȕȚȳțȖХ ȢȜȞȚȖХ ȎȘȠȖȐȳȐХ ЭțȎȝȞȖȘșȎȒбХ ȕХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜȴХ țȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȡЮгХ ǲȜȣȜȒȜȚХ ȚȜȔȓХ ȐȐȎȔȎȠȖȟȭХ șȖȦȓХ
ȝȞȖȞȳȟȠХ ȐȎȞȠȜȟȠȳХ țȎȏȡȠȖȣХ țȎХ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȣХ ȓȠȎȝȎȣХ ȎȘȠȖȐȳȐХ
ЭȐȳȒȟȜȠȘȖХ ȕȎХ ȏȎțȘȳȐȟȪȘȖȚХ ȒȓȝȜȕȖȠȜȚбХ ȒȖȐȳȒȓțȒȖХ ȠȜȧȜЮгХ ǽȜв
ȒȞȡȑȓбХȝȞȖȞȳȟȠХȘȎȝȳȠȎșȡбХȐȖȘșȖȘȎțȖȗХȐȖȝȎȒȘȜȐȖȚȖХȝȞȖȥȖțȎȚȖХ
ЭțȎȝȞȖȘșȎȒХ ȳțȢșȭȤȳєȬЮбХ ȎȏȜХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭȚХ ȐȎȞȠȜȟȠȳХ ȎȘȠȖȐȳȐХ
ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȕȜȐвțȳȦțȳȣХ ȝȞȖȥȖțбХ țȓХ ȝȜȐȖțȓțХ ȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȟȭХ ȭȘХ
ȒȜȣȳȒХ[жибХȟгХло]гХ
ǳȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȓțȤȖȘșȜȝȓȒȖȥțȖȗХ ȟșȜȐțȖȘХ ȠȞȎȘȠȡєХ ȒȜȣȳȒХ ȳȕХ
ȠȞȪȜȣХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȝȜȕȖȤȳȗбХ ȎХ ȟȎȚȓХ ȭȘпХ ȑȞȜȦȳХ ȎȏȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȳХ
ȤȳțțȜȟȠȳбХȜȠȞȖȚȎțȳХȐȳȒХȐȖȞȜȏțȖȥȜȴбХȘȜȚȓȞȤȳȗțȜȴбХȝȜȟȓȞȓȒțȖȤȪȘȜȴХ
ȥȖХ ȳțȦȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳрХ ȞȳȕțȖȤȬХ ȚȳȔХ ȐȖȠȜȞȑȜȚХ ȐȳȒХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȞȜȏȳȠХ ȥȖХ ȝȜȟșȡȑХ ȳХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȚХ ȐȖȠȞȎȠȎȚȖХ țȎХ ȴȣХ
ȐȖȑȜȠȜȐșȓțțȭрХ ȟȡȚȡХ ȒȖȐȳȒȓțȒȳȐХ ȳХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐбХ ȜȠȞȖȚȎțȖȣХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȐȳȒХȎȘȤȳȗХȠȎХȐȘșȎȒȳȐХȳХȒȓȝȜȕȖȠȳȐХ[ибХжми]гХ
ǽȜȞȭȒХ ȕХ ȤȖȚбХ ȐХ ȭȘȜȟȠȳХ ȜȘȞȓȚȜȑȜХ ȝȜțȭȠȠȭбХ ȐȖȒȳșȭȬȠȪȟȭХ
ȒȜȣȜȒȖХ ȠȞȡȒȜȐȖȣХȚȳȑȞȎțȠȳȐХ –Х ȟȡȚȡХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХțȎȗȚȎțȖȣХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХ ȜȠȞȖȚȎțȜȴХ ȐХ ȞȳȕțȖȣХ ȟȓȘȠȜȞȎȣХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ
ȳțȜȕȓȚțȖȣХ ȘȞȎȴțХ Х ȕȎХ ȝȞȜȒȎȔХ ȞȜȏȜȥȜȴХ ȟȖșȖХ ȠȎХ ȥȎȟȠȘȜȐȳХ
ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȝȞȎȤȳХ ЭȥȎȟȠȘȜȐȜбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȟȠȡȝȳțȪХ ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȴХ
ȚȳȑȞȎțȠȳȐХ ȡХ ȤȖȣХ ȘȞȎȴțȎȣХ ȕțȎȥțȜХ ȐȖȧȖȗбХ țȳȔХ ȟȐȜȴȣХ țȎȗȚȎțȖȣХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ[ибХȟбХжмк]гХ
ǽȞȜȢȓȟȜȞХ ǿгХ ǽȎțȥȖȦȖțбХ ȐȖȕțȎȥȎȬȥȖХ ȒȜȣȳȒХ ȭȘХ «ȝȜȠȳȘХ
ȕȎȞȝșȎȠȖбХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐбХ ȒȖȐȳȒȓțȒȳȐХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ
țȎȒȣȜȒȔȓțȪ»бХ Х ȘȜțȤȓțȠȞȡєХȡȐȎȑȡХțȎХ ȥȎȟȜȐȜȚȡХȐȖȚȳȞȳбХ ȕȎХ ȭȘȖȗХ
ȜȟȜȏȎХ ȜȠȞȖȚȡєХ ȘȜȦȠȖгХ [лбХ ȟгХ ккз]гХ ǮțȎșȜȑȳȥțȖȣХ ȝȜȑșȭȒȳȐХ
ȒȜȠȞȖȚȡȬȠȪȟȭХ ȗХ ȎȐȠȜȞȖХ ȝȳȒȞȡȥțȖȘȎХ «ǽȜșȳȠȖȘȎХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȳХ
ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖ»бХ ȟȠȐȓȞȒȔȡȬȥȖбХ ȧȜХ «ȒȜȣȜȒȖХ țȎȟȓșȓțțȭХ єХ
ȟȡȘȡȝțȳȟȠȬХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȕȎХ ȝȓȐțȖȗХ ȝȓȞȳȜȒХ ȥȎȟȡбХХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎțȖȣХȢȳȕȖȥțȖȚȖХȜȟȜȏȎȚȖХȕХȚȓȠȜȬХȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ ȳХ
țȎȑȞȜȚȎȒȔȓțțȭ»Х[йХȟгХно]гХ
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ǲȳȗȟțȜбХ ȕȑȳȒțȜХ ȕȳХ ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȜȬХ ȠȓȜȞȳєȬбХ «ȒȜȣȳȒ»Х ȳțȒȖȐȳȒȎХ
ȚȜȔțȎХ ȏȓȕХ ȏȡȒȪвȭȘȖȣХ ȜȏȡȚȜȐșȓțȪХ ȐȐȎȔȎȠȖХ ȞȳȐțȜȤȳțțȖȚХ ȗȜȑȜХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭȚХȡȝȞȜȒȜȐȔХȝȓȐțȜȑȜХȝȓȞȓȐȜȒȡХȥȎȟȡгХȀȜȏȠȜбХȭȘȧȜХ
șȬȒȖțȎХ ȜȥȳȘȡєХ țȎХ ȕȚȳțȡХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȡȚȜȐбХ ȳХ ȐȓșȖȥȖțȎХ ȠȎХ
ȝȓȞȳȜȒȖȥțȳȟȠȪХ ȗȜȑȜХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȕȎșȖȦȎȬȠȪȟȭХ țȓȕȚȳțțȖȚȖбХ ȠȜХ
ȟȡȚȎХȤȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȳХȟȠȎțȜȐȖȠȖȚȓХȴȴХȒȜȣȳȒгХХ
ǰȖȕțȎȥȎțțȭХ ȞȳȐțȭХ ȒȜȣȜȒȡХ ȚȎєХ țȎХ ȚȓȠȳХ ȝȜȘȎȕȎȠȖХ șȬȒȭȚбХ
ȟȘȳșȪȘȖХȐȜțȖХȚȜȔȡȠȪХ ȟȝȜȔȖȐȎȠȖбХțȓХȞȜȏșȭȥȖХ ȟȓȏȓХ ȏȳȒțȳȦȖȚȖгХ
ǿȝȖȞȎȬȥȖȟȪХ țȎХ ȤȬХ ȠȓȕȡбХ ȒȜȣȳȒХ ȒȜȤȳșȪțȜХ ȠȞȎȘȠȡȐȎȠȖХ ȭȘХ
ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȡХ ȟȡȚȡбХ ȭȘȎХ ȚȜȔȓХ ȟȝȞȭȚȡȐȎȠȖȟȪХ țȎХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭХ
ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȝȓȐțȜȑȜХ ȝȓȞȳȜȒȡХ ȥȎȟȡХ ȕȎХ ȡȚȜȐȖбХ ȧȜХ ȒȜХ ȘȳțȤȭХ ȤȪȜȑȜХ
ȝȓȞȳȜȒȡХȞȳȐȓțȪХȒȜȏȞȜȏȡȠȡХȳțȒȖȐȳȒȎХțȓХȕțȖȕȖȠȪȟȭХ[збХȟгХзно]гХ
ǰгХǼȝȞȳțбХȝȞȖХȐȖȕțȎȥȓțțȳХȟȡȠțȜȟȠȳХȒȜȣȜȒȳȐХȐȖȣȜȒȖȠȪХșȖȦȓХȕХ
ȝȜȕȖȤȳȴХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȒȔȓȞȓșХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳпХ ȒȜȣȜȒȖХ –Х ȤȓХ «ȑȞȜȦȜȐȳХ ȥȖХ ȳțȦȳХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭбХ ȭȘȳХ ȜȘȞȓȚȳХ ȟȡȏ’єȘȠȖХ ȜȠȞȖȚȡȬȠȪХ ȥȖХ ȐȳȒХ
ȐȖȞȜȏțȖȥȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȡХȐȖȑșȭȒȳХȒȜȒȎțȜȴХțȖȚȖХȐȎȞȠȜȟȠȳбХȥȖХȐȳȒХ
ȝȞȜȒȎȔȡХ ȚȎȗțȎбХ ȚȎȗțȜȐȖȣХ ȝȞȎȐбХ ȝȞȎȐХ ȳțȠȓșȓȘȠȡȎșȪțȜȴХ
ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȜȧȜбХ ȥȖХ ȡХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȐȎȞȠȜȟȠȳХ ȟȠȐȜȞȓв
țȜȑȜХȡХȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȳХȐȎșȜȐȜȑȜХȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХȝȞȜȒȡȘȠȡХ[йбХȟгХжиз]гХ
ǸȜșȓȘȠȖȐХ ȎȐȠȜȞȳȐХ țȎȐȥȎșȪțȜȑȜХ ȝȜȟȳȏțȖȘȎХ «ǿȡȥȎȟțȎХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȎ» ȕȎХ ȞȓȒȎȘȤȳєȬХ ǼгХ ǺȎȚȓȒȜȐȎХ ȝȳȒХ ȠȓȞȚȳțȜȚХ «ȒȜȣȳȒ»Х
ȞȜȕȡȚȳєХ ȑȞȜȦȜȐȡХ ȟȡȚȡбХ ȭȘȎХ ȞȓȑȡșȭȞțȜХ ȳХ ȕȎȘȜțțȜХ țȎȒȣȜȒȖȠȪХ ȡХ
ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțєХ ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭХ ȞȖțȘȜȐȜȑȜХ ȟȡȏ’єȘȠȎХ [же]гХ ȇȜȒȜХ
«ȞȓȑȡșȭȞțȜȟȠȳ»Х ȒȜȣȜȒȡбХ ȠȜХ ȟșȳȒХ ȕȎȡȐȎȔȖȠȖбХ ȧȜХ ȤȓХ єХ ȗȜȑȜХ
ȜȕțȎȘȜȬгХ ǾȓȑȡșȭȞțȳȟȠȪХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȘȜȦȠȳȐХ ȐȖȟȠȡȝȎєХ șȖȦȓХ ȭȘХ
ȝȞȎȐȖșȜбХ ȭȘȓХ ȞȓȑșȎȚȓțȠȡєХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȒȜȣȜȒȡХ ȳХ ȝȓȐțȳХ ȝȓȞȳȜȒȖХ
ȥȎȟȡгХХǵХȝȜȕȖȤȳєȬХȐȖȕțȎȥȓțțȭХ«ȕȎȘȜțțȜȟȠȳ»ХȜȠȞȖȚȎțțȭХȘȜȦȠȳȐХȐХ
ȭȘȜȟȠȳХȣȎȞȎȘȠȓȞțȜȴХȞȖȟȖХȒȜȣȜȒȳȐХȚȜȔțȎХȝȜȑȜȒȖȠȖȟȭгХ
ǵȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ ȎțȎșȳȕȡХ ȐȖȧȓȕȎȕțȎȥȓțȖȣХ ȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȣХ
ȝȜșȜȔȓțȪХ ȚȜȔțȎХ ȕȞȜȏȖȠȖХ ȐȖȟțȜȐȜȘбХ ȧȜХ ȝȜțȭȠȠȭХ «ȒȜȣȜȒȖХ
țȎȟȓșȓțțȭ»Х ȏȳșȪȦȳȟȠȪХ țȎȡȘȜȐȤȳȐХ ȞȜȕȑșȭȒȎȬȠȪХ ȭȘХ ȏȎȑȎȠȜȑȞȎțțȡХ
ȘȎȠȓȑȜȞȳȬгХ ǻȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡбХ ȒȜȣȜȒȖХ țȎȟȓșȓțțȭХ –Х ȤȓХ ȕȎȑȎșȪțȎХ
ȘȳșȪȘȳȟȠȪХȭȘХȑȞȜȦȜȐȖȣбХȠȎȘХȳХ ХțȎȗȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳȦȖȣХȕȎȟȜȏȳȐбХȭȘȳХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ ȢȳȕȳȜșȜȑȳȥțȳбХ ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȳбХ ȒȡȣȜȐțȳХ ȠȎХ
ȳțȠȓșȓȘȠȡȎșȪțȳХ ȝȜȠȞȓȏȖХ ȠȎХ ȳțȠȓȞȓȟȖХ șȬȒȖțȖбХ ȜȠȞȖȚȎțȖȣХ ȎȏȜХ
ȐȖȞȜȏșȓțȖȣХȜȟȜȏȜȬХȕȎХȝȓȐțȖȗХȝȞȜȚȳȔȜȘХȥȎȟȡгХ
ȀȎȘȖȚХȥȖțȜȚбХȟșȳȒХȞȜȕȞȳȕțȭȠȖХȐȖȒȖХȒȜȣȜȒȳȐбХȭȘȳХȝȜȒȳșȭȬȠȪȟȭХ
țȎХ ȑȞȜȦȜȐȳХ ȳХ țȎȠȡȞȎșȪțȳгХ ФȜȞȚȡȐȎțțȭ ȑȞȜȦȜȐȖȣ ȒȜȣȜȒȳȐХ
ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȜȝșȎȠȖХȝȞȎȤȳХȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХȐȖȝșȎȠХ ȳȕХ
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ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХȢȜțȒȳȐХ ЭȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ ȠȞȎțȟȢȓȞȳȐЮбХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȖȣХ
ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȐȳȒХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȐȳȒХ ȜȟȜȏȖȟȠȜȑȜХ
ȝȳȒȟȜȏțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХȠȎХȳțȒȖȐȳȒȡȎșȪțȜȴХȠȞȡȒȜȐȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ
ȳțȦȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ЭȎșȳȚȓțȠȳȐбХ ȑȜțȜȞȎȞȳȐбХ ȏșȎȑȜȒȳȗțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȜХ
ȠȜȧȜЮгХ ǻȎХ ȔȎșȪбХ ȕȎХ ȜȟȠȎțțȳХ ȞȜȘȖХ ȝȖȠȜȚȎХ ȐȎȑȎХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳХ
ȕȚȓțȦȖșȎȟȭгХǰХȠȜȗХȔȓХȥȎȟХȚȎєХȚȳȟȤȓХȕȞȜȟȠȎțțȭХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ
ȐȳȒХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХȒȜȣȜȒȖХȐȳȒХȐșȎȟțȜȟȠȳХȳХȐȖȝșȎȠȖХ
ȡХ ȐȖȑșȭȒȳХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ ȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐгХ ǲȜȒȎȠȘȜȐȖȚХ ȒȔȓȞȓșȜȚХ
ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХ ȕȎȗțȭȠȖȣХ ȡХ ȟȡȟȝȳșȪțȜȚȡХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳбХȐȖȟȠȡȝȎєХȝȞȖȏȡȠȜȘгХǵȎХȞȎȣȡțȜȘХȥȖȟȠȜȑȜХȝȞȖȏȡȠȘȡХ
ȕȒȳȗȟțȬȬȠȪȟȭХ ȠȎȘȳХ ȐȖȒȖХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȭȘХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȐȳȒХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХ ȳțțȜȐȎȤȳȗбХ ȒȖȐȳȒȓțȒȳȐбХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȚȜțȜȝȜșȳȗбХ
ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХȐȖȝșȎȠХȳХȝȳșȪȑХȠȜȧȜгХХ
ȇȜȒȜХțȎȠȡȞȎșьțȖȣ ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȠȜХȐȜțȖХȐȘșȬȥȎȬȠȪХȝȞȜȒȡȘȤȳȬХ
ȝȳȒȟȜȏțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȧȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠȪȟȭХ țȎХ ȜȟȜȏȖȟȠȓХ
ȟȝȜȔȖȐȎțțȭбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȠȞȎțȟȢȓȞȠȖХ ȐХ țȎȠȡȞȎșȪțȳȗХ ȢȜȞȚȳгХ ǵȎХ
ȜȟȠȎțțȳХ ȞȜȘȖХ ȥȎȟȠȘȎХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȡХ ȐȖȑșȭȒȳХ ȜȝșȎȠȖХ ȝȞȎȤȳбХ ȧȜХ
ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ ȜȟțȜȐțȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ ȟȡȘȡȝțȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȡХ ȚȎєХ ȠȓțȒȓțȤȳȬХ
ȒȜХȕțȖȔȓțțȭгХǵȏȳșȪȦȡєȠȪȟȭХȝȖȠȜȚȎХȐȎȑȎХȒȜȣȜȒȳȐХȐȳȒХȜȟȜȏȖȟȠȜȑȜХ
ȝȳȒȟȜȏțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ
ǲȓȞȔȎȐțȖȗХ ȘȜȚȳȠȓȠХ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȡȕȎȑȎșȪțȬȬȥȖХ
ȐȖȧȓȐȖȘșȎȒȓțȳХ ȝȜȕȖȤȳȴбХ ȐȖȕțȎȥȎєХ ȧȜХ ȒȜȣȜȒȖХ țȎȟȓșȓțțȭХ
ȐȘșȬȥȎȬȠȪХ ȜȏȟȭȑХ țȎȞȎȣȜȐȎțȖȣХ ȡХ ȑȞȜȦȜȐȳȗХ ȠȎХ țȎȠȡȞȎșȪțȳȗХ
ȢȜȞȚȳпХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ ЭȐȘșȬȥȎȬȥȖХȜȒȓȞȔȎțȡХțȎȟȓșȓțțȭȚХ ȕв
ȕȎХ ȘȜȞȒȜțȡЮбХ ȝȞȖȏȡȠȘȡХ ȠȎХ ȕȚȳȦȎțȜȑȜХ ȒȜȣȜȒȡбХ ȜȒȓȞȔȎțȖȣХ
ȒȜȣȜȒȳȐХ ȐȳȒХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ ȒȜȝȜȚȜȑХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ
ȝȜȠȜȥțȖȣХȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐгХ
ЗȎȞȜȏȳȠțȎ ȝșȎȠȎХ –Х ȤȓХ ȐȖțȎȑȜȞȜȒȎХ ȕȎХ ȐȖȘȜțȎțȡХ ȞȜȏȜȠȡбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХ ȜȝșȎȠȎХ ȐȳȒȝȡȟȠȜȘбХ ȟȐȭȠȘȜȐȖȣХ ȒțȳȐХ ȠȎХ ȳțȦȜȑȜХ
țȓȐȳȒȝȞȎȤȪȜȐȎțȜȑȜХ ȥȎȟȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХȳХȘȜșȓȘȠȖȐțȖȣХȒȜȑȜȐȜȞȳȐгХǲȜХȤȳєȴХȟȠȎȠȠȳХȒȜȣȜȒȳȐХ
ȠȎȘȜȔХ ȐȳȒțȜȟȭȠȪХ ȟȠȖȚȡșȬȬȥȳХ ȒȜȏȎȐȘȖХ ȳХ țȎȒȏȎȐȘȖбХ ȝȞȓȚȳȴХ ȳХ
ȜȒțȜȞȎȕȜȐȳХ ȕȎȜȣȜȥȡȐȎșȪțȳХ ȐȖȝșȎȠȖбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȗțȳХ
ȐȖȝșȎȠȖбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ ȞȓȔȖȚȜȚХ ȞȜȏȜȠȖХ ȳХ ȡȚȜȐȎȚȖХ ȝȞȎȤȳбХ
ȟȜȤȳȎșȪțȳХȒȜȝȜȚȜȑȖбХȳțȦȳХȜȒȓȞȔȎțȳХȝȜȠȜȥțȳХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭгХ
ДȜȣȳȒ ȐȳȒ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȭȐșȭєХ ȟȜȏȜȬХ
ȐȖțȎȑȜȞȜȒȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȤȬХ ȕȎХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ țȖȚХ ȟȐȜȴХ ȢȡțȘȤȳȗХ ȳХ
ȢȜȞȚȡєȠȪȟȭХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȝȞȖȏȡȠȘȡбХȧȜХ ȕȎșȖȦȎєȠȪȟȭХ ȡХ
ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȳХȝȳȒȝȞȖєȚȤȭХȝȳȟșȭХȐȖȝșȎȠȖХȝȞȜȤȓțȠȳȐХȕȎХȘȞȓȒȖȠХ
ȠȎХȝȜȐțȳȟȠȬХȕȎșȓȔȖȠȪХȐȳȒХȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭгХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ДȜȣȜȒȖ ȐȳȒ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȐȘșȬȥȎȬȠȪпХ ȝȞȜȤȓțȠȖХ ȕȎХ ȐȘșȎȒȎȚȖХ
ȐȘșȎȒțȖȘȎȚХȘȞȓȒȖȠțȖȣХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗрХȐȖȝșȎȠȖХȒȜȣȜȒȡХȕȎХȳțȦȖȚȖХ
ȤȳțțȖȚȖХ ȝȎȝȓȞȎȚȖрХ ȕȎȐȥȎȟțȡХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȬХ ȕȎХ ȐȘșȎȒȎȚȖХ
ȑȞȜȚȎȒȭțрХ ȒȜȣȜȒȖХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȐȳȒХ ȝȞȜȒȎȔȡХ țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳХ țȎХ
ȐȠȜȞȖțțȜȚȡХȞȖțȘȡХȔȖȠșȎгХ
ǿȜȤȳȎșьțȳ ȠȞȎțȟȢȓȞȠȖХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠȪХ ȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȝȓțȟȳȗбХ
ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ ȒȜȝȜȚȜȑбХ ȟȠȖȝȓțȒȳȗбХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȗбХ
ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȐȖȠȞȎȠХ ȳțȐȎșȳȒȎȚХ ȠȎХ ȕȏȖȠȘȳȐХ ȞȓȝȞȓȟȜȐȎțȖȚХ
ȑȞȜȚȎȒȭțȎȚгХ
ǰХȠȓȜȞȳȴХȠȎХȝȞȎȘȠȖȤȳХȐȖȒȳșȭȬȠȪХțȜȚȳțȎșȪțȳХȳХȞȓȎșȪțȳХȒȜȣȜȒȖгХ
ǻȜȚȳțȎșьțȳ ȒȜȣȜȒȖХ –Х ȤȓХ ȐȓșȖȥȖțȎХ țȎȞȎȣȜȐȎțȖȣХ ȐȖȝșȎȠХ ȳХ
țȎȠȡȞȎșȪțȖȣХ ȐȖȒȎȥгХ ǾȓȎșьțȳ ȒȜȣȜȒȖХ –Х ȤȓХ țȜȚȳțȎșȪțȳХ ȒȜȣȜȒȖХ
ȟȘȜȞȖȑȜȐȎțȳХ țȎХ ȕȚȳțȖ ȤȳțХ țȎХ ȠȜȐȎȞȖХ ȳХ ȠȎȞȖȢȳȐХ țȎХ ȝȜȟșȡȑȖгХ
ІțȒȓȘȟХ ȟȝȜȔȖȐȥȖȣХ ȤȳțХ ȐȝșȖȐȎєХ țȎХ ȘȡȝȳȐȓșȪțȡХ ȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠȪХ
țȜȚȳțȎșȪțȖȣХȒȜȣȜȒȳȐХțȎȟȓșȓțțȭгХ
ǿȡȘȡȝțȖȗ  ȒȜȣȳȒХȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєХȞȳȐȓțȪХȔȖȠȠȭХțȎȟȓșȓțțȭгХǰȳțХ
ȜȣȜȝșȬєХ ȐȟȳХ ȐȖȒȖХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȐȎȞȠȳȟȠȪХ țȎȠȡȞȎșȪțȖȣХ
țȎȒȣȜȒȔȓțȪбХ ȜȠȞȖȚȎțȖȣХ ȐȳȒХ ȜȟȜȏȖȟȠȜȑȜХ ȝȳȒȟȜȏțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ țȎХ ȜȟȜȏȖȟȠȓХ ЭȒȜȚȎȦțєЮХ
ȟȝȜȔȖȐȎțțȭгХ Х ǰХ ȟȡȘȡȝțȖȗХ ȒȜȣȳȒХ ȠȎȘȜȔХ ȐȣȜȒȖȠȪХ ȐȎȞȠȳȟȠȪХ
ȏȓȕȘȜȦȠȜȐțȖȣХ ȝȜȟșȡȑбХ ȧȜХ ȜȠȞȖȚȡȬȠȪȟȭХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȘȜȦȠȳȐХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȳХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ ȳХ ȢȜțȒȳȐХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ЭȝȜȟșȡȑȖХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭбХ ȜȟȐȳȠȖбХ ȒȜȠȎȤȳȗХ țȎХ ȔȖȠșȜбХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠбȣȎȞȥȡȐȎțțȭХȠȜȧȜЮгХХ
ǺȜȔȓȚȜХ ȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖбХ ȧȜХ ȟȡȘȡȝțȖȗХ ȒȜȣȳȒХ єХ ȐȖȚȳȞȜȚХ
ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХȘȜȔțȜȴХ șȬȒȖțȖХȐХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȳХȟȐȜȑȜХȒȜȏȞȜȏȡȠȡгХ
ǼȠȞȖȚȎțȳХ ȒȜȣȜȒȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȡȬȠȪȟȭХ țȎХ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ
ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȖȣХ ȝȜȠȞȓȏпХ ȝȜȠȜȥțȓХ ȟȝȜȔȖȐȎțțȭбХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ
ȟȝȜȔȖȐȎțțȭбХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȕȎȜȧȎȒȔȓțȪгХ ǿȎȚȓХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ
ȜȟȜȏȖȟȠȖȣХ ȝȜȠȞȓȏХ șȬȒȖțȖХ єХ ȤȳșșȬХ ȴȴХ ȔȖȠȠєȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ
ǰȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ țȎȭȐțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȚȜȔșȖȐȓХ ȒȐȜȚȎХ ȟȝȜȟȜȏȎȚȖпХ
ȝȜвȝȓȞȦȓбХ ȦșȭȣȜȚХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ țȎȭȐțȖȣХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐрХ
ȝȜвȒȞȡȑȓбХȥȓȞȓȕХțȎȠȡȞȎșȪțȳХȒȜȣȜȒȖгХХ
ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȴȣХ ȞȜȕȝȜȒȳșХ ȕȎХ țȎȭȐțȖȚȖХ ȜȕțȎȘȎȚȖбХ ȎХ ȟȎȚȓпХ ȕȎХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХȝȜȣȜȒȔȓțțȭȚрХȕȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭȚрХȕȎХ
ȟȡȟȝȳșȪțȖȚХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭȚрХ ȕȎХ ȞȳȐțȜȚȳȞțȳȟȠȬХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪрХ ȕȎХ
ȚȜȔșȖȐȳȟȠȬХȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭгХ
 ЗȎ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚ ȝȜȣȜȒȔȓțțȭȚХ ȒȜȣȜȒȖХțȎȟȓșȓțțȭХȝȜȒȳșȭȬȠȪХ
țȎпХ ȒȜȣȜȒȖбХ ȕȎȞȜȏșȓțȳХ ȐșȎȟțȜȬХ ȝȞȎȤȓȬрХ ȒȜȣȜȒȖХ ȐȳȒХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ
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ȎȘȠȖȐȳȐбХȧȜХ ȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠȪХ ȡХ ȐșȎȟțȜȟȠȳрХ ȒȜȣȜȒȖХȐȳȒХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȎȘȠȖȐȳȐрХ ȠȞȎțȟȢȓȞȠțȳХ ȝșȎȠȓȔȳХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȠȎХ
ȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣХȢȜțȒȳȐрХȳțȦȳХȒȜȣȜȒȖХ[жбХȟгХжеевжеи]гХ
ǵȎХ ȜȕțȎȘȜȬ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭ ȐХ ȒȜȣȜȒȎȣХ
ȐȖȜȘȞȓȚșȬȬȠȪХ «ȜȝșȎȠȡХ ȝȞȎȤȳХ țȎȗȚȎțȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐрХ
ȕȚȳȦȎțȖȗХ ȒȜȣȳȒХ ЭȝȞȖȏȡȠȜȘЮХ ȞȜȏȜȠȜȒȎȐȤȳȐбХ ȭȘȳХ єХ ȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ
țȓȘȜȞȝȜȞȎȠȖȐțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȒȜȚȎȦțȳȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ȠȎХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪХ ȝȞȎȤȬХ țȎȗȚȎțȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐрХ ȕȚȳȦȎțȖȗХ
ȒȜȣȳȒХ ЭȝȞȖȏȡȠȜȘЮХ ȟȎȚȜȟȠȳȗțȜХ ȕȎȗțȭȠȖȣХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХ ȭȘȳХ єХ
ȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ țȓȘȜȞȝȜȞȎȠȖȐțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȒȜȚȎȦțȳȣХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐХ ȠȎХ țȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪХ ȝȞȎȤȬХ țȎȗȚȎțȖȣХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐрХȒȜȣȜȒȖХȐȳȒХȐșȎȟțȜȟȠȳХȠȎХȠȞȎțȟȢȓȞȠȖ»Х[збХȟгХзл]гХ
ǵȎХ ȘȞȖȠȓȞȳєȚ ȟȡȟȝȳșьțȜȑȜ  ȐȖȕțȎțțȭХ ȒȜȣȜȒȖХ țȎȟȓșȓțțȭХ
ȝȜȒȳșȭȬȠȪХ țȎХ șȓȑȎșȪțȳХ ЭȜȠȞȖȚȎțȳХ ȐȳȒХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȐХ șȓȑȎșȪțȜȚȡХ
ȟȓȘȠȜȞȳХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖЮбХ ȠȳțȪȜȐȳХ ЭțȓȜȝȜȒȎȠȘȜȐȡȐȎțȳХ ȒȜȣȜȒȖбХ
ȒȔȓȞȓșȜȚХ ȭȘȖȣХ єХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜХ ȒȜȕȐȜșȓțȳХ ȐХ ȘȞȎȴțȳХ ȐȖȒȖХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳЮХȳХȘȞȖȚȳțȎșȪțȳХȒȜȣȜȒȖХЭȒȔȓȞȓșȜȚХȭȘȖȣХєХȘȞȖȚȳțȎșȪțȎХ
ȒȳȭșȪțȳȟȠȪбХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜХ ȕȎȏȜȞȜțȓțȎХ ȐХ ȘȞȎȴțȳпХ țȎȞȘȜȏȳȕțȓȟбХ
ȠȜȞȑȳȐșȭХșȬȒȪȚȖбХХȕȏȞȜєȬХȠȜȧȜЮХ[жбХȟгХжеевжек]гХ
ǵȎХ ȞȳȐțȜȚȳȞțȳȟȠȬ țȎȒȣȜȒȔȓțь ȒȜȣȜȒȖХ ȝȜȒȳșȭȬȠȪȟȭХ țȎпХ
ȞȓȑȡșȭȞțȳХ ȒȜȣȜȒȖХ ЭȜȝșȎȠȎХ ȝȞȎȤȳбХ ȜȞȓțȒțȎХ ȝșȎȠȎХ ȠȜȧȜЮбХ
ȝȓȞȳȜȒȖȥțȳХ ȒȜȣȜȒȖХ ЭȎȐȠȜȞȟȪȘȳХ ȑȜțȜȞȎȞȖбХ ȒȜȣȜȒȖХ ȐȳȒХ ȤȳțțȖȣХ
ȝȎȝȓȞȳȐХ ȠȜȧȜЮбХ ȐȖȝȎȒȘȜȐȳбХ ȎȏȜХ ȞȎȕȜȐȳХ ȒȜȣȜȒȖХ ЭȝȜȒȎȞȡțȘȖбХ
ȒȜȣȜȒȖХȐȳȒХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȚȎȗțȎЮгХ
ǵȎХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȬ ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭ ȒȜȣȜȒȖХ ȝȜȒȳșȭȬȠȪХ țȎХ
ȚȜȏȳșȪțȳХ ЭȭȘȖȚȖХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȎєȠȪȟȭХ ȏȓȕХ ȔȜȒțȖȣХ
ȜȏȚȓȔȓțȪЮХȠȎХ ȳȚȚȜȏȳșȪțȳХ ЭȭȘХȝȞȎȐȖșȜбХțȓȑȞȜȴȒȜȐȳХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ
ȡХ ȐȖȑșȭȒȳХ ȝȜȟșȡȑХ ȡȟȠȎțȜȐХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȟȢȓȞȖпХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȕȒȜȞȜȐ'ȭбХ
ȘȡșȪȠȡȞȖХ ȠȜȧȜбХ ȭȘȳХ ȚȎȬȠȪХ ȤȳșȪȜȐȓХ ȟȝȞȭȚȡȐȎțțȭбХ ȠȜȚȡХ
țȎȟȓșȓțțȭХțȓХȚȜȔȓХȐȳșȪțȜХțȖȚȖХȞȜȕȝȜȞȭȒȔȎȠȖȟȭЮХ[нбХȟгХживжм]гХ
ǰХȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȣХȝȡȏșȳȘȎȤȳȭȣХȳȟțȡȬȠȪХȳțȦȳХțȎȡȘȜȐȳХȝȳȒȣȜȒȖХȒȜХ
ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭгХ ȀȎȘбХ ȂȓȠȖȟȜȐХ ǰбǲгХ Х ȝȜȒȳșȭєХ
ȒȜȣȜȒȖХ țȎХ ȑȞȡȝȖпХ «ȝȓȞȦȓХ Х вХ ȒȜȣȜȒȖбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ ȡȥȎȟȠȬХ ȡХ
ȝȞȜȤȓȟȳХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȳХ ȝȜȟșȡȑбХ ȭȘȳХ ȳțȦȳХ ȥșȓțȖХ
ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎХ ȘȡȝȡȬȠȪХ ȕȎХ ȑȞȜȦȳрХ ȒȞȡȑȎХ –Х ȤȓХ ȑȞȜȦȜȐȳХ
ȐȖȝșȎȠȖХȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȒȓȞȔȎȐțȖȣХȢȜțȒȳȐХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐбХȎХ
ȠȎȘȜȔХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȢȜțȒȳȐХ ȏșȎȑȜȒȳȗțȖȣХ ȳХ țȓȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȣХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХ ȤȳХ ȐȖȝșȎȠȖХȚȜȔȡȠȪХȚȎȠȖХȢȜȞȚȡХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ ȝșȎȠȖХ
ȎȏȜХ ȝȞȜȟȠȜȑȜХ ȤȳșȪȜȐȜȑȜХ ȟȡȏȟȖȒȡȐȎțțȭрХ ȠȞȓȠȭХ вХ ȤȓХ ȒȜȣȜȒȖбХ
ȝȜȐ'ȭȕȎțȳХ ȕХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ ȜȝȓȞȎȤȳȭȚȖпХ ȐȳȒȟȜȠȘȖХ ȕȎХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȐȘșȎȒȎȚȖбХ ȟȠȞȎȣȜȐȳХ ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭбХ ȒȜȣȜȒȖХ ȐȳȒХ ȜȝȓȞȎȤȳȗХ ȕХ
ȤȳțțȖȚȖХ ȝȎȝȓȞȎȚȖбХ ȐȎșȬȠȜȬХ ȠȜȧȜЧгХ Х ǰȳțХ ȕȎȕțȎȥȎєбХ ȧȜХ «ȕХ
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȐȓșȖȘȜȴХ ȟȘșȎȒțȜȟȠȳХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ
țȎȟȓșȓțțȭбХȚȜȔțȎХ ȕȎȝȞȜȝȜțȡȐȎȠȖХȗХ ȳțȦȳХ ȑȞȡȝȡȐȎțțȭХȒȜȣȜȒȳȐбХ
ȘȜȔțȓХȕХȭȘȖȣХȚȎєХȝȓȞȓȐȎȑȖХȠȎХțȓȒȜșȳȘȖЧ[жйбХȟгХзкл]гХ
ǵȎХȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХȝȜȞȳȐțȭțțȭХȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȒȜȣȜȒȳȐХțȎȟȓșȓțțȭХȡХ
зежевзежжХȞȞгХȐȖȕțȎȥȓțȜбХȧȜХȟȡȠȠєȐȖȣХȕȚȳțХțȓХȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭбХȎХ
ȟȎȚȓпХ ȕȎȞȜȏȳȠțȎХ ȝșȎȠȎХ Х єХ ȜȟțȜȐțȜȬХ ȢȜȞȚȜȬХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȜȒțȎȘХ
ȐȜțȎХ ȟȘșȎȒȎєХ ȠȞȜȣȖХ ȏȳșȪȦȓХ йе%гХ Х ǽȖȠȜȚȡХ ȐȎȑȡХ ȐХ ȒȜȣȜȒȎȣХ
țȎȟȓșȓțțȭХ ȕȎȗȚȎȬȠȪХ ȟȜȤȳȎșȪțȳХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȠȎХ ȳțȦȳХ ȝȜȠȜȥțȳХ
ȠȞȎțȟȢȓȞȠȖбХȭȘȳХȝȓȞȓȐȖȧȡȬȠȪХиеХ%гХȄȓХȚȎєХțȓȑȎȠȖȐțȖȗХȝȞȜȭȐпХ
ȟȜȤȳȎșȪțȎХȒȜȝȜȚȜȑȎХțȓХȟȠȖȚȡșȬєХțȎȟȓșȓțțȭХȒȜХȝȞȎȤȳгХǻȎХȔȎșȪбХХ
ȠȎȘȳХ ȢȜȞȚȖХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȭȘХ ȒȜȣȜȒȖХ ȐȳȒХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȎХ
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȖȗХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ вХ țȓХ ȕȏȳșȪȦȡȬȠȪȟȭХ ȳХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ
ȟȘșȎȒȎȬȠȪХйбмХ%ХȳХззби%ХȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХзежеХȞгХțȎȟȓșȓțțȭХȟȠȎșȜХ
ȕȎȜȧȎȒȔȡȐȎȠȖХțȎХибкХ%ХȚȓțȦȓХ[к]гХ
ǰХ ȜȟțȜȐȡХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȴХ ȒȜȣȜȒȳȐХ
ȝȜȘșȎȒȓțȜХȎțȎșȳȕХȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХȝșȎȠȖбХȭȘȎХєХȜȟțȜȐțȖȚХХȒȔȓȞȓșȜȚХ
ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȁȘȞȎȴțȖгХ ǰțȎȟșȳȒȜȘХ țȓȞȳȐțȜȚȳȞțȜȟȠȓȗХ Х ȡХ ȴȴХ
ȞȜȕȚȳȞȎȣХ ȚȳȔХ țȎȗȏȎȑȎȠȦȖȚȖХ ȠȎХ țȎȗȏȳȒțȳȦȖȚȖХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚȖХ
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐХ ȐȖțȖȘȎєХ ȟȡȠȠєȐȎХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȭХ ȐХ ȒȜȣȜȒȎȣХ
țȎȟȓșȓțțȭгХ ǯȳșȪȦȳȟȠȪХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȜȠȞȖȚȡȬȠȪХ ȕȎȞȜȏȳȠțȡХ ȝșȎȠȡбХ
țȖȔȥȡХ ȕȎХ ȟȓȞȓȒțȳȗХ ȞȳȐȓțȪгХ ȀȎȘбХ ȡХ ȥȓȞȐțȳХ зежзХ ȞȜȘȡХ лйби%Х
ȝȞȎȤȬȬȥȜȑȜХțȎȟȓșȓțțȭХȜȒȓȞȔȡȐȎșȖХțȖȔȥȡХȟȓȞȓȒțȬХȕȎȞȜȏȳȠțȡХ
ȝșȎȠȡбХȭȘȎХȟȠȎțȜȐȖșȎХȠȜȒȳХижеоХȠȎгХǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХȕȎȞȝșȎȠȡХȞȳȐțȡХ
ȟȓȞȓȒțȳȗХ ȎȏȜХ ȐȖȧȓХ ȜȠȞȖȚȡȐȎșȖХ ȚȓțȦȓХ икбм%Х ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐгХ
ǮțȎșȜȑȳȥțȎХȟȖȠȡȎȤȳȭХȕȏȓȞȓȑșȎȟȭХȳХȡХțȎȟȠȡȝțȜȚȡХȝȓȞȳȜȒȳгХХ
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȖХȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜХȎțȎșȳȕȡХХȐȳȒȚȳțțȜȟȠȓȗХȐХȜȝșȎȠȳХȝȞȎȤȳХ
ȕȎХ ȐȖȒȧȎȚȖХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȐȳȒȥȎȠȪбХ ȧȜХ țȎȗȐȖȧȎХ
ȟȓȞȓȒțȪȜȚȳȟȭȥțȎХȕȎȞȜȏȳȠțȎХȝșȎȠȎХȡХзежиХȞгХȏȡșȎХȕȎȢȳȘȟȜȐȎțȎХȡХ
ȟȢȓȞȳХ ȎȐȳȎȤȳȗțȜȑȜХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ ЭжеийжХ ȑȞțгЮбХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȠȎХ
ȟȠȞȎȣȜȐȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ЭлзмкХ ȑȞțгЮХ ȠȎХ ȟȢȓȞȳХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХ ȳХ
ȠȓșȓȘȜȚȡțȳȘȎȤȳȭХ ЭйкооХ ȑȞțЮгХ ǻȎȗțȖȔȥȎХ ȕȎȞȜȏȳȠțȎХ ȝșȎȠȎХ ȏȡșȎХ
ȕȎȢȳȘȟȜȐȎțȎХ ȡХ ȝȜȦȠȜȐȳȗХ ȠȎХ ȘȡȞ'єȞȟȪȘȳȗХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ЭжожкХ ȑȞțгЮбХ
ȕȎȘșȎȒȎȣХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭХ ЭззйоХ ȑȞțгЮХ ȠȎХ ȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳХ
ЭззмеХȑȞțгЮХ[к]гХ
ХǻȎȒȚȳȞțȎХ ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȝȳȒȞȖȐȎєХ ȟȠȖȚȡșȖХ ȒȜХ
ȝȞȎȤȳбХ ȕțȖȔȡєХ ȴȴХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪбХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȕțȖȔȡєȠȪȟȭХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȟȡȟȝȳșȪțȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ ȕțȖȔȡȬȠȪȟȭХ ȠȓȚȝȖХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȞȎȴțȖгХ ǰХ ȘȳțȤȓȐȜȚȡХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХ
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ȝȜșȭȞȖȕȎȤȳȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠȪХ ȒȜХ ȟȜȤȳȎșȪțȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȝȞȜȠȖȞȳȥбХ ȭȘȳХ ȚȜȔȡȠȪХ ȝȞȖȐȓȟȠȖХ ȒȜХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ
ȐȖȏȡȣȡгХ ǼȟțȜȐțȜȬХ ȝȞȖȥȖțȜȬХ ȐХ ȕțȖȔȓțțȳХ ȞȳȐțȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ
țȎȟȓșȓțțȭХ єХ țȎȭȐțȳȟȠȪХ ȞȜȕȏȳȔțȜȟȠȓȗХ ȚȳȔХ ȝȞȜȒȓȘșȎȞȜȐȎțȜȬХ
ȒȓȞȔȎȐȜȬХ ȝȜșȳȠȖȘȜȬХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȠȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȠȞȡȠȘȡȞХ ȐХ ȒȎțȜȚȡХ țȎȝȞȭȚȘȡбХ țȓȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠȪХ
ȝȞȜȢȟȝȳșȜȘХ ȕȎȣȖȧȎȠȖХ ȳțȠȓȞȓȟȖХ ȭȘХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐбХ ȠȎȘХ ȳХ
țȓȕȎȣȖȧȓțȖȣХȐȓȞȟȠȐХțȎȟȓșȓțțȭгХХХ
ǲȜȟȭȑțȓțțȭХ ȐȳȒȥȡȠțȜȑȜХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ
ȚȜȔșȖȐȜХ ȕȎХ ȡȚȜȐХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ
ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȝȓȞȐȖțțȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭрХ
ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХȚȓȣȎțȳȕȚȡХȞȜȕȝȜȒȳșȡХȠȎХȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡХȒȜȣȜȒȳȐХȐХ
ȡȟȳȣХ ȟȓȘȠȜȞȎȣХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгрХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȡȚȜȐХ
țȎȟȓșȓțțȬХ ȒșȭХ țȎȑȞȜȚȎȒȔȓțțȭХ ȘȜȦȠȳȐрХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ
ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȑȜХȝȜȝȖȠȡХțȎȟȓșȓțțȭгХ
ǰȖȟțȜȐȜȘгХ Х ǾȜȕȑșȭȒȎȬȥȖХ ȟȡȠțȳȟȠȪбХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȬХ ȠȎХ
ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȬХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȐȳȒȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȡХ
ȟȢȓȞȳХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȎȚȖХ
ȒȓȞȔȎȐȖХȝȜȐȖțțȳХȟȠȎȠȖХțȓȒȜȝȡȧȓțțȭХțȎȒȚȳȞțȜȴХȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳȴХ
țȎȟȓșȓțțȭХ Х ȕȎХ ȒȜȣȜȒȎȚȖХ ȠȎХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȚȎȟȦȠȎȏȳȐХ ȏȳȒțȜȟȠȳгХХ
ǽȜȞȭȒХ ȕХ ȤȖȚХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȣХ ȡȚȜȐХ ȒșȭХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜв
ȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴгХ ǺȜȐȎХ ȗȒȓХ ȝȞȜХ ȞȓȎșȪțȡХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȡХ
ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȘȎбХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȜȑȜХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȘșȳȚȎȠȡбХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȖȣХ
ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХȠȜȧȜгХ
Х
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭХ
Х
жгХǲȜȣȜȒȖХȠȎХȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭХȐХȝȓȞȓȣȳȒțȳȗХȓȘȜțȜȚȳȤȳХȁȘȞȎȴțȖХдХ
ȕȎХȞȓȒггХшгХǽȎțȥȖȦȖțȎбХǺгХǿȎȐșȡȘȎгХ –ХǹȪȐȳȐХ пХ ȐȖȒȎȐгХ «ǹǻȁХ ȳȚгХ ІȐȎțȎХ
ȂȞȎțȘȎ»бХзееигХХйелХȟгХ
згХ ǺȓȠȜȒȖȘȎХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȐȖȝȎȒȘȜȐȖȣХ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȓȗХ ȒșȭХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȡХ зежзвзежиХ ȞȞгХ ȐȖȏȳȞȘȜȐȖȣХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪХ țȎȟȓșȓțțȭХ
ЭȒȜȚȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐЮпХ ȡȚȜȐХ ȔȖȠȠȭХ ȒȜȚȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХțȎȟȓșȓțțȭХȠȎХȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХțȎȟȓșȓțțȭХȡХ
ȟȳșȪȟȪȘȳȗХ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳгХ –Х ǸгХ пХ ǲȓȞȔȎȐțȖȗХ ȘȜȚȳȠȓȠХ ȟȠȎȠȖȟȠȘȖХ ȁȘȞȎȴțȖбХ
зежегХ–ХжлзХȟгХ
игХ ǳȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȓțȤȖȘșȜȝȓȒȖȥțȖȗХ ȟșȜȐțȖȘпХ ȡХ зХ ȠгХ дХ ȕȎХ ȞȓȒггХ
ǰгХǿгХǺȜȥȓȞțȜȑȜХЭȐȳȒȝгХǾȓȒггЮХȠȎХȳțггХ–ХǹгХпХȟȐȳȠбХзеекгХ–ХȀгХжгХ–ХǿгХжмкгХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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йгХ ǼȝȎȞȳțХ ǰХ гǺгХ Х ȂȳțȎțȟȜȐȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȁȘȞȎȴțȖпХ ȠȓȜȞȓȠȖȘȜв
ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȳХ ȎȟȝȓȘȠȖпХ ȚȜțȜȑȞȎȢȳȭХ дХ ǰгХ ǺгХ ǼȝȎȞȳțгХ –Х ǸгпХ ǸǻǳȁбХ
зеекгХ–ХзиоХȟгХ
кгХǼȢȳȤȳȗțȖȗХȟȎȗȠХǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХȘȜȚȳȠȓȠȡХȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖХȁȘȞȎȴțȖгХ
–ХǾȓȔȖȚХȒȜȟȠȡȝȡХпХhttpпддwwwгukrstatгgovгuaдХ
лгХǽȎțȥȖȦȖțХǿгХХǺȎȘȞȜȓȘȜțȜȚȳȘȎпХțȎȐȥгХȝȜȟȳȏгХдХǿгХǽȎțȥȖȦȖțгХ–Х
звȑȓХȐȖȒгХддХȟȠȜȞгХ–ХǸгпХǹȖȏȳȒȪбХзеезгХ–ХлжлХȟгХ
мгХǽȜșȖȠȖȘȎХȒȜȣȜȒȜȐХȖХȕȎȞȎȏȜȠțȜȗХȝșȎȠȩпХȡȥȓȏțȖȘХдХȝȜȒХȞȓȒггХ
ǽгХǰгХ ǿȎȐȥȓțȘȜбХ ȌгХ ǹгХ ǸȜȘȖțȎгХ –Х звȓХ ȖȕȒгбХ ȝȓȞȓȞȏгХ ȖХ ȒȜȝгХ ǺгпХ
ȋȘȜțȜȚȖȘȎгХзеейгХ–ХиноХȟгХ
нгХǽȞȜХ ȜȟțȜȐțȳХ țȎȝȞȭȚȘȖХ ȝȜșȳȠȖȘȖХȧȜȒȜХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ
țȎȟȓșȓțțȭХȁȘȞȎȴțȖпХȁȘȎȕХǽȞȓȕȖȒȓțȠȎХȁȘȞȎȴțȖХȐȳȒХХмХȟȓȞȝțȭХжоооХȞгХ
№олодооХддХǽȞȎȤȭХȳХȕȎȞȝșȎȠȎгХ–ХжооогХвХХ№ЭжмоЮгХ–ХǿгХивкгХ
огХ ǾȳȐȓțȪХ Х ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȕȎХ зееевзежжХ ȞȞгХ дХ ǲȓȞȔȎȐțȎХ
ȟșȡȔȏȎХ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖХ ȁȘȞȎȴțȖбХ зежзгХ –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ
httpпддwwwгukrstatгgovгuaдХ
жегХХǿȜȐȞȓȚȓțțȎȭХȫȘȜțȜȚȖȘȎпХșȓȘȤȖȜțțȩȗХȘȡȞȟпХȚțȜȑȜȡȞȜȐțȓȐȜȗХ
ȡȥȓȏгХǽȜȟȜȏȖȓХȒșȭХȟȠȡȒȓțȠȜȐХǰȁǵȜȐХдХǼгХǮгХǶȧȓțȘȜбХǻгХǿгХǸȜȚȎȞȜȐȎбХ
ǼгХȌгХǺȎȚȓȒȜȐХȖХȒȞгХдХǼгХȌгХǺȎȚȓȒȜȐХЭȞȓȒгЮХ–ХмвȓХȖȕȒгХȒȜȝгбХȝȓȞȓȞȎȏгХ
–ХǾȜȟȠȜȐвțдХǲгХпХȂȓțȖȘȟбХзеейгХ–ХзклХȟгХ
жжгХ ǿȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȐȎșȜȐȜȑȜХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ ȝȞȜȒȡȘȠȡХ ȕȎХ
ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚȖХȒȜȣȜȒȡХзееевзежеХȞȞгХ дХǲȓȞȔȎȐțȎХ ȟșȡȔȏȎХ ȟȠȎȠȖȟȠȘȖХХ
ȁȘȞȎȴțȖбХ зежжгХ –Х ǾȓȔȖȚХ ȒȜȟȠȡȝȡпХ httpпддwwwгkbuapaгkharkovгuaдeв
bookдconfдзежзвждdocдзделгpdfХ
жзгХ ǿȡȞȖțȜȐХ ǮХ гǳгХ ǲȜȣȜȒȩХ țȎȟȓșȓțȖȭпХ ȜȝȩȠХ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȓțțȩȣХ
ȖȕȚȓȞȓțȖȗХдХǮгХХǳгХǿȡȞȖțȜȐгХ–ХǺгХпХȂȖțȎțȟȩХȖХȟȠȎȠȖȟȠȖȘȎбХзееегХ–ХйижХȟгХ
жигХ Х ȂȓȒȳȞȘȜХ ǻгǰгХ ǲȓȞȔȎțȓХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭХ
ȁȘȞȎȴțȖпХȒȖȟгХȘȎțȒгХȓȘȜțȜȚгХǻȎȡȘгХенгезгеигвжзгХзеелгХ–ХземХȟгХ
жйгХ ȂȓȠȖȟȜȐХ ǰгХ ǲгХ ȂȖțȎțȟȩХ ȑȞȎȔȒȎțпХ ȚȜțȜȑȞȎȢȖȭХ дХ ǰгХ ǲгХ
ȂȓȠȖȟȜȐгХ–ХǻдǻȜȐȜȑȞȎȒХпХǶȕȒвȐȜХǻǻǱȁǸХȖȚгХǻгХǶгХǹȜȏȜȥȓȐȟȘȜȑȜбХзееегХ
–ХиниХȟгХ
жкгХȃȡȘȟХǲȔгХǾгХǿȠȜȖȚȜȟȠȪХȖХȘȎȝȖȠȎșгХ –ХǺгХ пХǽȞȜȑȞȓȟȟбХжооигХ –Х
йкоХȟгХ
Х
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǹȓȐȖȤȪȘȎХǿгХǼгХ
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
